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Вихревое кольцо представляет собой тороидальное облако, 
в котором осуществляется закручивающееся движение газа во­
круг себя. Данные образования могут двигаться в потоке газа 
с очень маленьким сопротивлением. Такие задачи хорошо из­
вестны. К ним, например, относятся задачи отыскания формы 
поверхности пузыря, внутри которого происходит движение га­
за. В этом случае форма должна удовлетворять равенству дав­
ления на поверхности с учетом сил поверхностного натяжения. 
Вихревое кольцо движется в потоке газа (силы поверхност­
ного натяжения отсутствуют). В случае, когда плотность и ин­
тенсивность движения заметно отличаются от скорости и плот­
ности окружающей среды, граница облака представляет тан­
генциальный разрыв в терминах Кельвина - Гельмгольца. В л 
ревое кольцо со временем просто разрушается. Задача сост( 1т 
в построении решения именно для таких случаев, исключ 1в 
данную неустойчивость . 
Введение жесткой границы позволяет рассматривать нез·t­
висимо две среды. Обратная задача по восстановлению форм ,1 
стационарного вихря в сжимаемом газе заключается в нахш ;:-
дении: 
а) внешнего течения, 
6) внутреннего течения, 
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в) формы границы, удовлетворяющей равенству давлений 
на ней. 
Полученное решение уберет неустойчивость Кельвина -
Гельмгольца. Базовой является внешняя обра-i-ная задача (ко­
гда по заданным характеристикам на поверхности тела нахо­
дится его граница) , поскольку для нее уже разработан метод 
решения [1]. Форма строится решением серии обратных задач 
для внешнего и внутреннего течений. В работе усовершенство­
ван базовый алгоритм для решения обратных задач во внут­
реннем течении и разработан метод сопряжения для обоих те­
чений. 
Рассматриваемый . метод восстановления искомой формы 
вихревого кольца является итерационным и начинается с неко­
торой начальной формы. На каждой итерации осуществляются 
деформация формы вихря и изменение числа Маха набегаю­
щего потока с целью выравнивания давлений на границе двух 
сред. 
На фрагментах рис. 1 (слева} и рис. 2 (слева) изображе­
на начальная форма вихревого кольца и хорошо виден резкий 
перепад давлений. На рис. 1 (справа) показана конечная фор­
ма. Как видно из рис. 2 (справа), давление на границе двух 
течений одинаково. 
Рис. 1. Изолинии плотности: слева - начальная и справа -
конечная формы 

